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ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС 
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ  
Одним із напрямків підвищення якості дошкільної освіти є 
застосування під час навчально-виховного процесу сучасних 
мультимедійних технологій. Дослідження щодо створення та 
використання мультимедійних технологій ведуться такими науковцями: 
В. Андрущенко, С. Пейперт (розвиток мислення засобами ІКТ), І. Сірадж-
Блетчфорд (критерії відповідності засобів ІКТ дошкільній освіті), Д. 
Уайтбред (особливості сприйняття дошкільниками мультимедійних 
технологій), В. Биков (створенн мультимедійного середовища на різних 
рівнях освіти). 
На сьогодні найбільш досліджувальним є питання впливу 
мультимедійних технологій на формування певних компетентностей 
дошкільників, наприклад - логіко-математична [1], творча, художньо-
естетична тощо. Враховуючи, що в дошкільному віці провідна роль 
належить мовленнєвому розвитку доцільно звернути увагу на можливості 
використання мультимедійних технолоогій під час занять з мовленнєвого 
спілкування [2] . 
На нашу думку, за допомогою електронної пошти та web-ресурсів 
можна організувати спілкування з вихованцями інших дошкільних 
закладів або дітьми, яки з різних причин не присутні на занятті; 
проводити віртуальні екскурсії до музеїв [3]. Враховуючи те, що 
програмою "Українське дошкілля" передбачено ознайомлення 
дошкільників з працею дорослих (будівництво, сільске господарство 
тощо) організація якого з різних причин ускладнюється, доцільно було б 
створити віртуальні екскурсії до об`єктів промисловості, сфер 
обслуговування, сільского господарства. Під час створення таких 
екскурсій варто передбачити можливість зупинитися, детально 
розглянути певні об`єкти, при потребі здійснити повтор пеної ситуації 
(трудової операції), зупинитись на моментах, що зацікавили дітей. Що 
розширюватиме можливості педагога керувати не тільки мовленнєвою, а 
й пізнавальною діяльністю дошкільника. 
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